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     A theoretical consistency between the value structure of “average 
social capital” (illustrated in “Capital: Volume III”, “Chapter IX and 
Chapter X”) and that of two departments of reproduction (illustrated in 
“Capital: Volume II”, “Chapter XX. Simple Reproduction” and “Chapter 
XXI. Accumulation and Reproduction on an Extended Scale”) is 
examined.  
     For comparing these two value structure, the number of circulation 
of each capital in reproduction is assumed to be the same i.e. 1.  
Furthermore, a specific capital segments all capitals into two departments 
of reproduction, and the ratio of the first year of reproduction is used for 
this comparing. 
     The conclusion is that the Marx’s reproduction scheme is not always 
compatible with the spectrum of capitals including average social capital.  
This work does not show a general proof, but means that Marx’s numerical 
example contains the counter example in itself, and this conclusion is 
contradictory to his own description. 
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         (b) (3,14)ࡢ  ݔଶ ࡢಀᩘࡀ㈇ࡢሙྜ㸪 
                (െܽ + ܿ)(1 + ܴ௠) + (ܾ െ ݀)ܴ௠ < 0 ࡔ࠿ࡽ㸪 
          െܽ + ܿ + ܴ௠(െܽ + ܾ + ܿ െ ݀) < 0 
㡬Ⅼ䛾 ᗙᶆ
㻜 㻝 㻜 㻝
㡬Ⅼ䛾 ᗙᶆ
ᅗ㻠 䛾ಀᩘ䛜ṇ䛾ሙྜ ᅗ㻡 䛾ಀᩘ䛜㈇䛾ሙྜ
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NRHJťK.(1885/1985)ŅÞľ ğ 2 µ ğ 3 {xēgĕªďĚ 
        ÊĈpTŅÞľīĻ§gĻťğ 7 {xťÕØÞzúē 
ŬMarx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie. 
           Zweiter Band, Buch II: Der Cirkulationsprocess des  
           Kapitals. Herausgegëben von Friedrich Engels.  
           Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1885. 
          Herausgegeben von Institut für  
           Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Band 24  
           der Werke von Marx und Engels. Berlin : Diez  
            Verlag, 1969.ŭ  
       (1894/1987)ŅÞľ ğ 3 µēgĕªďĚÊĈpT 
      ŅÞľīĻ§gĻťğ 9 {xťÕØÞzúē 
ŬMarx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie.  
      Dritter Band, Hamburg: Verlag von Otto Meissner,  
      1894.Herausgegeben von Institut für  
        Marxismus-Leninismus beim ZK der SED. Band 25  
      der Werke von Marx und Engels. Berlin :  Diez  
            Verlag, 1976.ŭ 
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